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I N S T R U C C I O N 
De las Reglas que se deben observar en 
la Oficina de Corrección de laDirec-
cion general de la REAL LOTERÍA. 
I 
T T ^ L Oficial mayor del cargo de esta Oficina cuida-
JP^ rá de la distribución por Mesas de Correctores, 
y Lectores , conforme considere mas proporcionado 
al desempeño , menos confusión, y facilidad del des-
pacho , cón arreglo á los Individuos , que se desti-
nen á é l , y antes que se dé principio al respectivo 
de cada Extracción , deberán corregirse por esta Ofi-
cina todas las Mesas de la de Pagarés , á fin de ob-
servar , si las fechas de ellos, y nombres de las Don-
cellas, que se hubieren puesto en lugar de las que se 
sortearon en la anterior Extracción, se hallan con el 
debido arreglo, recogiendo los Documentos, que acre-* 
ditén este acto ; y arreglados con el orden debido, 
y cerrados en un Paquete , los entregará en el Archi-
vo cada Extracción, con la correspondiente Nota, que 
lo exprese , puesta por subscripción. 
11. 
En los dias de despacho de esta Oficina se recibi-
rán en ella las Listas, que con los correspondientes Pa-
garés se pasarán para su corrección, desde la Oficina 
del cargo de su formación , y dispondrá su reparti-
miento con el mejor orden, y proporción por todas 
las Mesas de esta Oficina , cuyos Dependientes luego 
que las hayan despachado , con la formalidad , y ar-
reglo, que se expresará , deberán entregárselas al 
Oficial , ó Portero destinado para pasarlas á la Ofici* 
na del Sello 5 á fin de que tengan el curso correspdn* 
dien-
diente, sin intermisión alguna, reconociendóselantes, 
si están con todos los requisitos , que deben evaquar-
se en la Corrección. 
V ' l 111. 
E l método que han de observar los Dependientes 
de la Corrección para el desempeño de su encargo, 
tan importante á precaver , que los Pagarés salgan de 
la Dirección equivocados , debe ser el de que luego 
que lleguen á la respectiva Mesa las Listas, como que-
da expresado ̂  ha de reconocer en ellas el Lector , si 
los Pagarés, que incluyen corresponden al Numero de 
la Administración , que señala la Lista , para que en el 
caso contrario 9 no se proceda á su despacho , devol-
viéndola á la Oñcina de Pagarés^para la nueva forma-
ción de ellos; y estando conforme , tomará, el Lector 
los Pagarés , y el que corrige, la Lista ; y con la aten-
ción debida, se procederá á su comprobación, y hâ -
liándose no convenir algún Pagaré con la Lista , pre -̂
vendrá al Lector, le separe, poniendo el Corrector en 
ella la señal correspondiente, qüe indique la desuni-
formidad en aquella Jugada , y acabados de corregir 
todos los de la Lista , se han de rasgar aquellos Paga^ 
rés separados, incluyéndolos solos dentro de la Lista, 
que se devolverá á la Oficina de Pagarés , para la nue-
va formación de ellos, con arreglo á lo que conste en 
las Jugadas, que irán señaladas en la Lista , lo que de-
berá puntualizarse , devolviéndolos á la propia Mesa, 
para que corregidos, como corresponde, se texten las 
señales hechas en la Lista , se incluyan con los demás 
-de ella , que con la separación debida quedarán en es-̂  
te intermedio en aquella Mesa, y se dé curso á la L i s -
ta ; y en el caso de que de esta comprobación resulte, 
que de una Jugada de la Lista , por irregular cantidad 
en la Promesa , haya sido forzoso hacer uno, dos, tres, 
ó mas Pagarés, para completar la acción del Jugador; 
será obligación del Corrector apuntar en la Jugada de 
la Lista , el numero de Pagarés que ha producido, con 
la expresión de segundozztercero^&ic. y concluida de 
cor-
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corregir la Lis ta , sentará asimismo al pie de ella s i l ' 
apellido , y el del Lector que haya concurrido , prece-
diendo antes , en el caso que la Lista comprenda algu-
nos Pagarés de la clase expresada de segundos , el con-
tar los que sean , y anotarlo, á fin de que al tiempo de 
sellarlos, se reconozcan en aquella Oficina , si corres-
ponden al numero de los que incluye. 
iv: 
Se ha de observar igualmente el puntual recono-
cimiento de que no se omita por la Oficina de Pagarés 
el poner á cada uno el folio que le corresponde, y N u -
mero de la Administración , tanto en las Listas que se 
corrigen , según queda expresado , como en los Paga-
rés , que por equivocados , ó duplicados ̂ 5 se vuelvan á ' 
formar , debiéndose por esta Oficina devolver á lá dé 
Pagarés ^los que no tengan está perfección. 
• :. ; • . b ü a a ^ ^ p a o l í p ^ rompió : A. 
Quando en la corrección der los Pagarés con laá 
Listas se observe algún Numero , ó Números de sus 
Jugadas duplicado, esto es, dos veces en ella un pro-
pio Numero , ó que se halle dudoso, no se firmará por 
el Corrector hasta dar parte ál principal, quien acor-
dara con el Director la resolución sobre estos éasos^ 
como de las demás dudas que puedan ocurrir; teniéh*? 
é b particular cuidado el Lector, de que' los Pagarés ño 
se hallen defectuosos, especialmente en las fechas, y 
caracteres, que deben ser claros , y nombres de Don-
cellas; pues de qualquiera debe prevenir al Corrector^ 
para que haciendo igualmente la señal citada en la L is -
ta , se vuelvan á formar; y del mismo modo , no pasa-
rá Pagaré , en que haya distancia de un renglón al 
otro , capáz de admitir en el hueco lino mas , sin que 
se conozca. 
V I . 
Siempre que desde la Oficina del Sello se devuel-
t a alguna Lista á la Corrección , por qualquiera de-
fecto que se advierta, de tener mas , ó menos Pagarés 
de los que las corresponden, no tener apuntados los 
se-
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segundos, ó por otro motivo, se entregará en la Mesa, 
donde se corrigió, para que por los mismos Individuos 
se revea, y deshaga el defecto. 
V I L 
- Los Pagarés que devuelven por equivocados los 
Administradores de este Ramo para su enmienda, que 
después de formados nuevamente por la Oficina don-
de corresponde 2 pasan á la Corrección, deberá el Ofi-
cial mayor mandarlos distribuir para ello á quien le 
parezca, para lo que ha de constar en el Pagaré equi-
vocado la circunstancia de la Nota del Archivo , ea 
que exprese como debe formarse , reconociéndose en 
este caso, si se ha hecho con arreglo á ella, y puesto 
el Fol io, y Numero de la Administración que le cor-
responde , para que pase al Sello; practicando iguales 
funciones con los duplicados que se pidan , y pasen á 
la Corrección , en los quales se observará , si estos se 
dan con la correspondiente orden del Director , ó Te-» 
niente , que debe constar por el Hágase , firmado a! 
pie de la Papeleta r en que se pidan, sin cuyo preciso 
requisito no se dará curso á ninguno. 
V I I I . 
En esta Oficina no se ha de usar de otra Tinta, 
que la encarnada, que es la que únicamente ha de ser-
vir para el despacho de las funciones de ella , cuidan-
do elGorrector principal, de que no se introduzca 
otra alguna con ningún pretexto, zz Raymundo Vesi-
no.—Apruebo esta Instrucción, zz S. Ildefonso veinte 
y seis de Septiembre de mi l setecientos setenta y seís.zz 
Miguel de Muzquiz. 
Corresponde con la Instrucción original dirigida por el Excel en* 
tisimo Señor D . Miguel de Muzquiz con la misma fecha ; de que 
certifico como Contador de la Real Lotería por lo respectivo d el 
Reym* 
D . Sebastian Pizorni. 
